










































































































































































































 パソコンからの 印刷用 ＊生協で学生証に電子マネーをチャージしてから使う
白黒・・・(A4)5円/枚 (A3)15円/枚
カラー・・(A4)10円/枚 (A3)30円/枚
アカンサス
プリンタ
（白黒/カラー)
コピーをする
①コイン式
(白黒のみ)
②生協コピー
カード専用
（白黒/カラー)
白黒・・・・10円/枚
カラー・・・50円/枚
コピーをする
図書館内での決まり
・私物(ノート)のコピーは不可
・調査，研究目的に限る
・１人１部
・１部分のみ
全体の半分以下
本の全コピーはダメ
・「複写申込書」に必ず記入
☆著作権法を遵守しよう！
友達と勉強する，討論する
３階
オープンスタジオ グループスタジオ
予約不要 予約必要
会話が必要な学習はこの場所で。
A：8人用
B：6人用
カフェで小休止する
２階 ブックラウンジ
イベントに参加する
飲食しながら
新聞閲覧，
ＣＮＮ視聴などが
できます。
ときどきイベントが
あるかも。
２階 ブックラウンジ
展覧会も， 軽い読み物も
２階 ブックラウンジ
ギャラリーα ほん和か文庫/新聞α
オンラインサービスも
やっています
来館しなくてもＯＫ！
図書館Ｗｅｂサイト
開館カレンダー
お知らせ
在学生サービス
図書館オンラインサービス
への入口
自宅からでもアクセス可能
金沢大学IDで認証
オンラインサービス
1)図書館にない資料の取寄せ依頼
2)貸出予約状況の確認
・借りている資料の確認
・予約している資料の確認
・貸出更新(返却期限の延長)
3) 図書館に置いて欲しい本をリクエスト
4)グループ学習室などの予約
5)利用者情報の確認
1) 図書館にない資料の取寄せ依頼
ILL文献複写・図書貸借申込
金沢大学の図書館
に資料がない！
購入できない
（絶版，高額)
雑誌記事・論文などの
コピーが欲しい
「ＩＬＬ文献複写・図書借用
申込み」を選択
返却日お知らせメールが
３日前に送信されます。
現在借りている本の名前と
返却期限が示されます。
2) 貸出予約状況の確認
借りている資料の確認
②レ
① ③
2) 貸出予約状況の確認
貸出更新（返却期限の延長）
予約している本の名前が
表示されます。
2) 貸出予約状況の確認
予約している資料の確認
ちなみに
貸出中の本を予約するには
予約はOPAC plusの検索結果画面から
予約資料が返却されたら
電子メールで連絡します
貸出準備ができ
ましたら，電子
メールで連絡し
ます
3) 図書館に置いて欲しい本をリクエスト
購入リクエスト
中央図書館
•ＡＶ室
•グループスタジオＡＢ
•マイクロ資料室
原則１回２時間まで
※オープンスタジオ，ブックラウン
ジの予約はカウンターへ
※自然科学系図書館，医学図書館の
施設も予約可
4) グループ学習室などの予約
施設予約
借りた本を記録する
My本棚
利用マナー
学生証の貸借をしないこと
返却期限を守ること 本・雑誌は大切に扱うこと
図書館利用ルール
最後に宣伝
講習会
データベースの使い方
レポートの書き方
いろいろと講習会をしています。
学習支援相談所
受付： 平日の火曜日
16:00～18:00
相談内容
講義の受け方，ノートのとり方
テキストの読み方
資料や文献の探し方
レポートの書き方
プレゼンテーションの仕方
ほか
図書館学生ボランティアとぼら
・ほん和か文庫などの選書
・展示の企画
・映画上映会の企画
‥‥‥
メンバー募集中！
名前は
“とぼにゃん”
です
図書館報「こだま」
年3回発行の図書館の情報誌。各館で配布
p.2「謎かけ」
書きおきの暗号をといて，
教授の居場所を探せ！
抽選で20名に
ほん和かサンドセット
が当たる。
図書館報「こだま」
年3回発行の図書館の情報誌。各館で配布
p.3～4「5人の証言」
4人まではどこかが間違っている。
今日の授業を聞いたあなたならわかるはず。
が，まずは，中央図書館に足を運んで，すべての
証言者がいた場所を回ってほしい。
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図書館報「こだま」
年3回発行の図書館の情報誌。各館で配布
p.5「ボーナスチャンス」
自然科学系図書館，医学図書館，保健学
類図書室に行って，当選確率をあげる
ためのキーワードをゲット！
抽選で20名にほん和かサンドセットが当たる。
WebサイトやFacebookで
図書館の使い方やイベント情報，
ちょっとした耳寄り情報も発信！
わからないことがあったら
サービスカウンターでお尋ねください
問い合わせ
